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ABSTRAK 
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Dosen Pembimbing : Dra. Niken Lestarini, M.Si         
 
 Kehadiran televisi di dunia telah membawa dampak yang besar bagi umat 
manusia. Televisi membawa berbagai kandungan informasi, pesan-pesan yang 
dalam kecepatan tinggi menyebar ke seluruh pelosok dunia. 
Jenis penelitian adalah deskriptif. Dalam penelitian ini deskriptif yang 
dimaksud adalah deskriptif kualitatif karena Metode kualitatif adalah proses 
berpikir yang lebih menekankan pada makna, definisi dari suatu gejala yang 
terjadi di masyarakat.. Teknik pengambian sampel yang dilakukan dalam 
penelitian ini adalah metode (purposive  sampling), di mana pengambilan data 
disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Teknik analisis data dalam penelitian ini 
adalah deskriptif yaitu menganalisis data dengan cara mendeskrpsikan atau 
menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 
membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.  
Setelah dilakukan Peran televisi yang berfungsi sebagai media Informasi, 
sebagai media penyeleksi informasi, ketiga sebagai media ekspresi budaya dan 
sebagi media hiburan dalam kaitannya dengan pelestarian budaya Reyog 
diperhatikan oleh media televisi dengan cara lebih mendekatkan diri pada seniman 
setempat agar seni dan budaya Reyog  dapat terus diturunkan ke generasi-generasi 
selanjutnya dan dengan menampilkan program-program yang membahas lebih 
dalam mengenai seni dan budaya daerah Ponorogo, khususnya Reyog Ponorogo ..  
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